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Ⅰ．はじめに






25 年後の平成 27 年には 26.6％となり，他国に例のない
ほど高齢化の進行が早かった 1 ）ことが報告されている．
　高齢者の置かれている現状は，社会環境とともに変化
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Features of elderly people to read from editorial on "Senior Citizen's Day"













その結果，平成元年～ 10 年では，6 つのカテゴリ「敬老」，「介護」，「住宅」，「ビジネス」，「政治」，「孤独」
が，平成 11 年～ 20 年では，7 つのカテゴリ「誇りと権利」，「住居」，「認知症」，「介護」，「独居の男性」，「高















る．敬老の日に関しては，渡辺 4 ）は，1950（昭和 25）年，












　全国紙である朝日新聞社（以後 , Ａ社）, 読売新聞社（以




売数 1 ， 2 を競う新聞であり，革新，保守という論調
の違いがあるため，対象とした．また，30 年間を対象












②第 2 期区分：平成 11 年～ 20 年（1999 年～ 2008 年），
③第 3 期区分（2009 年～ 2018 年）とした．
Ⅲ．結果
　表 1 には，平成 30 年間における「敬老の日」の社説で，
「高齢者」について記載のあった新聞社 2 社の件数を
示している．「高齢者」について記載があったのは，Ａ
社 18 件，Ｂ社 22 件の合計 40 件であった．
表１　 平成30年間の「高齢者」のキーワードを含む敬老の日
の社説の本数
区分 A 社 B 社 計
第 1 期区分：平成 元年～ 10 年
（1989 年～ 1998 年） 10 10 20
第 2 期区分：平成 11 年～ 20 年
（1999 年～ 2008 年）  7 7 14
第 3 期区分：平成 21 年～ 30 年
（2009 年～ 2018 年） 1 5 6
計 18 22 40 
　表 2 には，「敬老の日」における新聞社 2 社の「高齢者」
に関する社説のタイトルを示している．
　高齢者について記載されていない社説は A 社 12 件，
B 社 8 件であり，A 社の方が多かった．A 社の記載の
ない年度は，2001（平成 13）年，2004（平成 16 年）年，
2008（平成 20）年，2009（平成 21）年，2011（平成
23）年～ 2018（平成 30）年であり，2011 年以降は 8
年間継続して記載されていなかった．B 社の記載のない
年度は，2001（平成 13）年，2002（平成 14）年，2004
（平成 16）年，2012（平成 24）年，2014（平成 26）年，
2016（平成 28）年～ 2018（平成 30）年であり，2016（平
成 28）年以降 3 年間継続して記載されていなかった．
　「高齢者」について記載のあった社説に関して分析し，
カテゴリは≪　≫，記述は〈　〉で示す．以下，新聞社















各　年 A 社 B 社
???????
10?
1989（H 1 ） A 1 ：敬老精神は具体的な政策で B 1 ：老人をベッドから解放しよう
1990（H 2 ） A 2 ：老後こそ美しく B 2 ：サラリーマンの老後と孤独
1991（H 3 ） A 3 ：敬老の実現は発想の転換から B 3 ：老いた親思う心を支援しよう
1992（H 4 ） A 4 ：地方のお年寄りに敬老政策を B 4 ：高齢者の介護は地域の責任で
1993（H 5 ） A 5 ：「真の敬老」を競う時代 B 5 ：高齢者の個性を認め合う社会
1994（H 6 ） A 6 ：市町村から敬老政策が変わる B 6 ：老いを解明する研究の推進を
1995（H 7 ） A 7 ：あなたのまちの敬老政策は B 7 ：高齢者の自立に安全な住宅を
1996（H 8 ） A 8 ：敬老が求めるビジネスと政治 B 8 ：定年、それからどう生きるか
1997（H 9 ） A 9 ：敬老は、さりげなく、いつも B 9 ：介護の基盤づくりを急ごう
























































































〈 内閣府が 60 歳以上の人に「高齢者とは何歳以上か」
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